




la calle era una red
una cárcel la casa,
peligro,
blasfemias en las heridas viejas,
ya no existes, no eres,
peligrosa la casa,
el auto con la fiera  y un desgano
el árbol  del desnudo te da verguênza, lloras,
duele el llanto y el  ahora solo y gris
hoy no tiene un mañana





Ella hilvana lo que jamás se hilvana:
el corazón;
lo cose pero se hace
migajas, el auto lleva una pájara rota
no tiene llanto
calla su boca
cierra los ojos para no pensar
ha muerto en plena via la insensata alegrìa,
lo poco que llevaba , las palabras
silenciadas, miedosas
debajo del estruendo de la máquina
con rock metálico.
hoy la vida no vale
el tiempo acaba  tarde
nada vale ni cabe






Qué ha pasado,  poesìa
de alma patibularia y trasnochada
alma que no me escuchas ni eres escuchada,
 ya nada vales, nada,
eres un trapo sucio , una huida,
escondite,
máscara, cariátide,
te humillan te escanean no como eres,
fotografìa en gris, ¿voz? desaliento,




quién te extraña en la casa,
polillas, comejenes?
insulto diario al techo del hogar,
ellas te extrañarán oh alma,
duérmete,  cuerpo, deja en paz la palabra
quiebra los sueños que no tienen ya dueño;
no te asombres si ladra
no te asombre tu fiero
y herido corazón tan quieto ahora
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5.
La razón no te esquiva ni te habla




de la pena enemiga
te cubre de  nostalgia la poesìa
y entonces buscas, subes al columpio
donde la vida te dejò vacìa
y solo encuentras eso: vacìo
nada de ganas
pero entonces
a dónde, mi alma, irás?
A dónde flor tan sola exasperada?






Duele el tormento de vivirse a ciegas
duele la farsa de esperar un tiempo
un mapa, alguna  brùjula, un guìa.
Tu carta hoy imposible.
Duele que caes mientras la lluvia anega
los insterticios  del oculto abismo
donde sin paz navegas.
 
El pasado hace crisis
7.
Cìrculo del  viajante que no llega
esta es la esfera antigua,
viajera oscura, atormentada noche
blues y jazz despaciosos
bolero sin  palabras




su paso alguna luna,





Dejé la página en blanco
por ti no apostarìa
queda una carta por hacer
pero ya no te escribo
 
Desespero.
 
 
 
 
 
